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Setsuzokushi adalah kelas kata yang digunakan menggabungkan atau 
merangkaikan bagian-bagian kalimat. Kelas kata dalam bahasa Jepang terbagi 
menjadi 10 jenis, salah satunya yaitu setsuzokushi. Penelitian ini meneliti tentang 
setsuzokushi sorede dan dakara. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena data yang 
didapat berupa kata-kata tertulis yang mengandung Isetsuzokushi sorede dan 
dakara dalam kumpulan cerpen Pan Ya Sai Shuugeki karya Haruki Murakami. 
kemudian data tersebut dianalisis secara bersama-sama baik dari segi fungsi dan 
untuk mengetahui apakah kedua setsuzokushi tersebut dapat saling bersubstitusi 
atau tidak. 
Fungsi setsuzokushi sorede dan dakara dalam kumpulan cerpen Pan Ya 
Sai Shuugeki karya Haruki Murakami yang ditemukan sebanyak 32 data. 
Setsuzokushi sorede  sebanyak 20 data. Setsuzokushi dakara sebanyak 12 data. 
Fungsi sorede sebagai penghubung anak kalimat dengan kalimat sebanyak 8 data. 
Fungsi sorede sebagai penghubung kalimat dengan kalimat sebanyak 10 data. 
Fungsi sorede sebagai penghubung paragraf dengan paragraf sebanyak 2 data. 
Fungsi dakara sebagai penghubung kalimat dengan kalimat sebanyak 11 data. 
Fungsi dakara sebagai penghubung paragraf dengan paragraf sebanyak 1 data. 
Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dilakukan penelitian tentang jenis 
setsuzokushi yang lain dalam bahasa Jepang, penelitian dengan kajian objek lain 
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